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Kata kunci: Deprivasi relaitf, perilaku agresi 
 Anak-anak jalanan Anak- anak yang seharusnya mengenyam pendidikan 
sebagai bekal hidup, memilih mengais rezeki di jalan raya, serta bekerja  yang 
mebahayakan keselamatan jiwa dengan pekerjaanya yang beresiko untuk anak-anak, 
Anak jalanan ini.Anakjalanan  berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 
diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, 
kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainya dan 
menyebabkan anak jalanan mengalami keadaan deprivasi relatif. Dari tindakan 
tersebut bahwa anak jalanan akan mengalami situasi yang mengancam perkembangan 
fisik dan mental.  
Melihat permasalahan di atas maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui  tingkat deprivasi relatif, tingkat perilaku  agresi  dan  
pengaruh  Deprivasi relatif terhadap perilaku agresi di (LPAN)  Lembaga 
pemberdayaan anak negeri Griya baca kota Malang. penelitian ini mengambil sampel 
dengan teknik simple random sampling sebanyak 40 anak jalanan di (LPAN) Griya 
Baca Kota Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  skala 
(angket). 
Berdasarkan analisa data diketahui bahwa tingkat deprivasi relatif anak 
jalanan di  (LPAN) Griya baca kota Malang adalah sedang dengan prosentase sebesar 
dengan taraf 42% dan tingkat perilaku agresi masuk dalam taraf  sedang dari hasil 
analisis data nilai terbanyak masuk dalam kategori sedang dengan taraf 45%. 
Dari hasil analisa yang di ketahui  Pada hasil analisis regresi. diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,011. Nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 5% yang digunakan 
pada penelitian.Hal ini berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara Deprivasi relatif terhadap agresi Berdasarkan analisis regresi sederhana yang 
telah dilakukandiperoleh nilai.prosentase pengaruh Nilai r-square yang diperoleh dari 
hasil analisis sebesar 0,158. Nilai ini menujukkan bahwa besarnya pengaruh 
deprivasirelatif  terhadap agresi sebesar 15,8% . Sedangkan pengaruh sisanya, yaitu 
sebesar 84,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian yang dilakukan. Hal 
tersebut dapat menguatkan dan membuktikan  hipotesis yang diajukan, bahwa 
terdapat pengaruh positif antara deprivasi relatif terhadap perilaku agresi pada anak 
jalanan di LPAN griya baca kota malang. Sehingga Ho ditolak berarti ada pengaruh 
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Homeless Kid are the children who should be educated as stock of life. 
However they choose to look for a livelihood within the highway and work which 
secures their soul as the children. Homeless Kid have the right to be protected from 
discrimination, exploitation both economic and sexual, neglect, violence, persecution, 
injustice and other mistreatments which cause them to face relative deprivation 
condition. Those strictness actions also will bring them into situation which threatens 
the development of their physical and mental.  
Looking the problem above, it is necessary to do research to know the level of 
relative derivation and aggression behavior. To know the effect of relative derivation 
on aggression behavior in  Griya Baca the State Children’s Empowerment institute 
(LPAN) of Malang. This study using random sampling technique of 40 Homeless Kid 
within Griya Baca the State Children’s Empowerment institute (LPAN) of Malang. 
The data collection method is scale (questionare).  
Based on the data analysis found that the level of Homeless Kid relative 
deprivation in Griya Baca the State Children’s Empowerment institute (LPAN) of 
Malang is in the average with percentage 42%  and the level of aggression behavior 
include in the average degree. From data analysis result, the most percentage include 
in average category with percentage 45 %.  
From the analysis result known on regression analysis is gained the significant 
value of 0,011. This value is smaller than the obvious percentage of 5 % used in this 
study. This indicate that there is significant effect between relative depression to 
aggression based on simple aggression analysis which is done, gained score of effect 
value percentage r-square gained from analysis result is 0,158. This value indicates 
that the big effect of relative depression to aggression is 15, 8%, whereas the residue 
effect is 84, 2% influenced by other factor outside this study. It can strengthen and 
prove the hypothesis presented, that there is positive effect between relative 
depressions to aggression behavior of Homeless Kid in Griya Baca the State 
Children’s Empowerment institute (LPAN) of Malang. Therefore Ho is rejected 
meaning there is significant relationship between relative depressions to aggression 
behavior.   
 
 
